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IN STA L L A TIO N  D E LA M ISSIO N  D U  ZAIRE 
(20-11-1930)
SOMMAIRE — Nomination du personnel de la nouvelle mission du 
Zaire. — Installation de 1‘oeuvre.
PORTARIA N.° 8
Tendo sido autorizada a mudan^a da missao do Lunuango 
para outro local, dentro da circunscri^ao civil de Santo Antonio 
do Zaire, como sucursal da de Landana, incluida no antigo 
grupo b ) , como foi determinado por portaria de 6 do cor- 
rente (*) mes (B o le tim  O fic ia l, n.° 7, 2.a Serie, de 15-2-930).
Sendo urgente proceder aos trabalhos da nova instala^ao, 
habilitando a missao com o pessoal necessario, das missoes 
do referido grupo b ) , a que ficou pertencendo;
Podendo este pessoal ser transferido de outras missoes do 
mesmo grupo, sem aumento dos encargos ornamentals, para 
o que o reverendo superior das missoes de Landana fez a pro- 
posta respectiva;
Nos termos do artigo 24.° do decreto n.° 12 485, de 13 
de Outubro de 1926, e usando dos poderes que me estao 
conferidos sobre o servifo das missoes: hei por bem, por neces-
( J) Vid. Portaria n° 6 du 6 Fevrier 1930. Mons. Moreira dos 
Santos et le Pere J. Neiva de Araujo avaient choisi, le premier Mai 1930, 
les terrains de la mission de 1879 pour la construction de la nouvelle 
mission. Les Soeurs de St. Joseph de Cluny y sont a la besogne 
depuis 1936.
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sidade urgente de servifo, transferir da missao de Landana 
para a missao de Santo Antonio do Zaire, do distrito do Zaire, 
o seguinte pessoal: presbitero Jose Rodrigues Neiva de Araujo 
(B . O . n.° 31, de 30-7-1927) como missionario e superior 
da mesma missao; Marcos Luis Rodrigues (B o le tim  O fic ia l  
n.° 11, de 12-3-921) como auxiliar.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 20 de Feve- 
reiro de 1930.
O Vigario Capitular, director das Missoes 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL — P ortarias, 1929-1934, fls. 7 v.-8.
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